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細 矢 治 夫 (､お茶大 ･理 )
長谷川建治 (早大 ･理工 )
安 盛 岩 雄 (東工大 ･理 )
加 藤 博 史 (名大 ･教養 )
垣 谷 俊 昭 (京大 ･基研 )
(第 2日一)
6.分子及び分子系の電子状感 と力 :静電モデ′レと分子構造
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米沢貞次郎(京 大 ･工 )
福 留 秀 雄 (京 大 ･理 )
野村昌市郎(京 大 ･理 )
中 村 孝(北大･触研 )
清 水 .博 (九 大 ･理 )
西 山 賢 一(九 大 ･理 )
矢 野 雅 文 (九 大】･理 )
岩 村 秀 (東 大 ･理 )
